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Odborna uroven prace:
ul vynikajici -SI velmi dobra LJ prumerna G podprumerna Q ne\yho\'ujici
Vecne chyby:
bJ temef zadne Q vzhledem k rozsahu pfimefeny pocet Q mene podstatne cetne Q zavazne
Vysledky:
'̂ 1 originalni G puvodni i pfevzate G netrivialni kompilace G citovane z literatury G opsane
Rozsah prace:
G veliky 3 standardni G dostatecny G nedostatecny
Graficka, jazykova a formal in uroven:
G vynikajici SI velmi dobra G prumerna G podprumerna G nevyhovujici
Tiskove chyby:
U temef zadne G vzhledem k rozsahu a tematu pfimefeny pocet Ul cetne
Celkova uroven prace:
G vynikajici SI velmi dobra G prumerna G podprumerna G nevyhovujici
Slovni vyjadreni, komentare a pfipominky vedouciho/oponenta:
Diplomova prace Jana Donovala byla venovana studiu interakce K" mezonu s deuteronem. Jejim
hlavnim cilem byl vypocet rozptylove delky K"d v ramci Faddejevovych rovnic.
Jedna se nesporne o aktualni tema - interakce antikaonu s nukleony pfitahuje v poslednich letech
znacnou pozornost jak experimentatoru tak teoretiku.
Student se mel v ramci diplomove prace seznamit s vyse uvedenou problematikou a osvojit si
potfebny teoreticky aparat.
Jan Donoval se zhostil sveho ukolu uspesne. Formuloval pfislusne Faddejevovy rovnice, vytvofil
zcela samostatne vypocetni programy pro urceni parametru NN a KbarN interakci a pro vypocet
K'd rozptylove delky. Pfi vypoctech studoval zavislost K"d roztylove delky na parametrech
dvoucasticovych interakci. V pfedkladane diplomove praci jsou shrnuty ziskane vysledky jeho
studia.
Samotna prace je psana pfehledne. Po uvodni casti, v niz je vylicena motivace studia, nasleduji
kapitoly venovane formulaci Faddejevovych rovnic v AGS formalismu a pouzitym
dvoucasticovym interakcim. Originalni vysledky vypoctujsou diskutovany ve 4. kapitole a navic
shrnuty v zaveru prace. V apendixech A-E jsou uvedeny detaily vypoctu. Prace bezesporu splnuje
pozadavky kladene na diplomovou praci.
Jan Donoval odvedl pomerne velke mnozstvi prace, bohuzel se ji behem sveho studia ne vzdy
venoval s plnym nasazenim. Navic jsme casto postradali vice jeho iniciativy a samostatnosti, af jiz
pfi studiu literatury a pfi hledani pfislusnych referenci, nebo pfi diskusi a fyzikalni interpretaci
ziskanych vysledku.
Pfes vyse uvedene vytky je vsak tfeba zduraznit, ze Jan Donoval splnil vytcene cile beze zb>1:ku.
Navrhujeme proto pfijmout pfedkladanou praci jako diplomovou a hodnotit ji znamkou vyborne.
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